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las universidades de Mar del Plata 
Universidad de Buenos Aires. Desde 
archivos y testimonios sobre la guerra 
en la Argentina, que desarrolló el 
colaboración con la Fundación “C. 
Sánchez-Albonoz. Marco de sus 
estudios sobre la guerra civil y el exilio 
su colaboración en El destierro español en 
América - un trasvase cultural.
Nicolás Sánchez-Albornoz. Siruela, 
asesor de la revista Olivar, en la 
cual, con la colaboración de Raquel 
Macciuci, editó números dedicados 
Ediciones del lado de acá, editorial en 
en 2010 el libro Entre la memoria propia y 
la ajena. Tendencias y debates en la narrativa 
española actual.
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ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS
Nacido en Madrid en 1926, a los nueve años tuvo que exiliarse con 
su familia en Burdeos, ante el estallido de la guerra civil. Cursó allí el 













que había comenzado a estudiar con la valiosa colaboración de Emilia de 
Zuleta, autoridad indiscutida en la materia.
fotografías y documentos de Claudio Sánchez-Albornoz, el ilustre medie-
-
-
orientarme sobre la localización y selección de documentos relacionados 
-
ginaba era que iba a encontrarme con alguien tan erudito como generoso 











xión fue el libro El destierro español en América. Un trasvase cultural (1991), que 
-
alcanzaran la difusión necesaria. Esta tarea ya había sido llevada a cabo 
-
-
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obstante, quiero destacar y agradecer hoy aquí el hecho de que en nuestra 
-
Olivar. Revista de Literatura 
y Cultura Españolas, de la Universidad Nacional de La Plata y accedió con la 
de la revista Caracol. 
María Teresa Pochat
Buenos Aires, octubre de 2013
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María Teresa Pochat: 
Cárceles y exilios
Nicolás Sánchez-Albornoz: Mi último libro, no lo considero una 
-
-









los tratamientos divergentes de Manual Lamana y míos. 




Retrasó mi testimonio. El relato de mi fogueo carcelario y de mi fuga 
-
-


















N.S.A.: Comenzar una carrera docente y de investigación en el exi-
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exiliados mayores que llegaron consagrados, con títulos y un notable 
-
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-
estudios sobre el mundo agrario del siglo XIX y la modernización. 
-
M.T.P.: ¿Qué puede decirnos de su experiencia como docente 
en universidades argentinas y de su decisión de dejar el país y 
trasladarse a Estados Unidos?
N.S.A.: 
-
violentaron las universidades, autónomas hasta ese momento. No se 
la universidad y en los demás niveles educativos. Quienes de noso-
-
-
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ese momento toda iniciativa internacional e interior. Para no caer en 








M.T.P.: Esta faceta relacionada con el mundo editorial a la que usted 
-




Cárceles y exilios 
